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1992 年度統計資料
区分
都道府県
埋蔵文化財発掘届等件数 緊急発掘調査
費用（千円）
文化財
認定件数緊急調査 学術調査 合計
北　 海　 道 156 12 168 2,668,740 76
青　　　　 森 109 ６ 凵５ 953.064 39
岩　　　　 手 629 ９ 638 1､535,810 64
宮　　　　 城 569 22 591 981,999 15
秋　　　　　 田 73 １ 74 459,944 22
|山　　　　 形 146 ６ 152 238.640 24
福　　　　 島 398 ｌ 399 3､402,866 102
茨　　　　 城 107 凵 H8 l､762､552 58
栃　　　　 木 191 ９ 200 1､976､405 ４１
群　　　　　馬 494 ９ 503 3,912,934 194
埼　　　　 玉 |､067 15 1､082 3.360.347 241
千　　　　 葉 736 15 751 7,450.121 400
販　　　　 京 I､182 18 1､200 13.787､978 105
抻　 奈　 川 1､220 ２１ 1.241 6､724､566 212
新　　　　 潟 408 １ 409 1､595､773 135
富　　　　 山 195 ３ 198 1､254､332 34
石　　　　　 川 １８１ ５ 186 1.259,239 64
福　　　　 井 105 １ 106 219､312 ５
山　　　　 梨 237 ７ 244 1.079､011 73
長　　　　 野 503 18 521 4.292.358 83
岐　　　　 阜 ﾌﾌ ﾌﾌ 776､407 13
静　　　　　　岡 423 ５ 428 3､440.200 78
愛　　　　 知 642 ４ 646 l､484.816 92
三　　　　　 重 １８１ ９ 190 887､812 14
滋　　　　 賀 837 837 I､506､672 160
京　　　　　都 1､430 22 I､452 3､961､45 】 169
大　　　　　阪 9､567 ６ 9､573 囗.688,596 284
兵　　　　 庫 |､100 13 １、Ｈ３ 5.223,152 165
奈　　　　　良 l､232 ３１ l､263 1､116.119 42
和　 歌　　 山 ２凵 ２囗 710.467 12
鳥　　　　　収 162 ２ 164 751､819 18
島　　　　 根 128 14 142 956.684 63
岡　　　　 山 224 ５ 229 1.213,072 75
広　　　　　島 176 ９ 185 |､凵O､843 65
山　　　　　 囗 192 ５ 197 224､217 30
徳　　　　 島 87 87 627j23 33
香　　　　　 川 89 89 lj08､446 15
愛　　　　 媛 189 ３ 192 801､965 56
高　　　　 知 56 ８ 64 205.343 ０
福　　　　 岡 730 24 754 3､070.153 304
佐　　　　　賀 753 ｜ 754 809.161 43
艮　　　　 崎 164 ８ 172 137､750 63
熊　　　　 本 204 204 500､4 囗 フ
人　　　 分 94 94 566.871 123
宮　　　　　崎 179 179 413.058 75
鹿　　児　　島 154 囗 165 654､771 29
沖　　　　 縄 フ｜ ２ 73 397､161 】
全　　　　 【刹 28.058 372 28､430 103.260.931 4､O16
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1993 年度統計資料
区 分
都 道 府 県
埋蔵文化財発掘届等件 数 緊急発掘調 査
費川 （千円）
文化財
認定件数緊急調査 学 術調 査 合計
北　 海　 道 192 10 202 3､220､169 77
々　　　　森 185 囗 196 1､ﾌ19.021 68
岩　　　　ｆ 700 ８ 708 |､582､357 95
宮　　　　 城 557 12 569 1､066.755 ６１
秋　　　　 田 52 ０ 52 606､837 28
山　　　　 形 153 ９ 162 501､829 56
福　　　　　島 ３囗 10 321 3.378.156 62
茨　　　　 城 148 15 163 】362.168 70
栃　　　　 木 164 20 184 1.557､509 87
群　　　　 馬 541 ８ 549 5､309､200 150
埼　　　　　　:E 】､094 ５ 1.099 3､406､324 389
｢･　　　　　葉 ８囗 ７ ８１８ ﾌ.564.564 353
剌　　　 京 |､476 10 1.486 13､877､545 81
抻　 奈　 川 I､囗０ 14 1.124 6.603.600 200
新　　　 潟 421 ７ 428 1.662､990 135
富　　　 山 159 ０ 159 1､625.930 93
石　　　　　　川 166 Ｉ 167 1.814,437 67
陥　　　　　抃 凵４ ４ 囗８ 514､381 ９
山　　　　　 梨 305 10 ３】５ 970､917 65
長　　　　　野 657 19 676 4､490､040 254
岐　　　　 阜 108 ０ 108 987､429 ８
諍　　　　 岡 472 Ｉ 473 3､128､525 94
愛　　　　 知 ６１６ フ 623 2､248､761 64
二　　　　 重 225 ７ 232 727､077 68
滋　　　　 賀 780 ０ 780 1.706､243 83
京　　　　 都 1､937 18 1,955 3,590.608 １６１
大　　　　　阪 10､605 ４ 10.609 凵､380､426 351
兵　　　　 市 1.151 ５ 1､156 5､372､100 179
奈　　　 良 |､441 27 1.468 1.304.863 ０
和　 歌　 山 203 ０ 203 339j64 17
鳥　　　　 収 136 ３ 139 904,255 77
島　　　　　　眼 167 ８ 175 I､238.349 囗｜
岡　　　　　　山 254 凵 265 845､280 79
広　　　　 島 173 ７ 180 】､489､5囗 75
山　　　　 囗 175 ２ 177 294､965 10
徳　　　　 島 75 ０ 75 817､347 22
斤　　　　　　川 107 ０ 107 |､086､259 15
愛　　　　 媛 270 ５ 275 I､068.097 52
高　　　　 知 37 ２ 39 298､503 ｌ
福　　　　　岡 973 13 986 2､954､609 357
佐　　　 賀 836 １ 837 984､103 25
艮　　　 崎 157 囗 168 159,171 48
熊　　　　 本 216 ５ 221 562､250 フ
人　　　 分 凵4 Ｉ 凵５ 609.1 凵 43
宮　　　　 崎 200 ０ 200 393､087 81
鹿　 児　 島 165 ２ 167 944､747 34
沖　　　 縄 57 ２ 59 416､890 ０
翕　　　　　国 30､966 322 31､288 108､686.659 4､462
３
1994 年度統計資料
区分
都道府 県
埋蔵 文化 財発掘 届等件数 緊急発掘調 査
費用 （千円）
文化財
認 定件数緊急調査 学術調 査 合 計
北　 海　 道 214 ９ 223 3.948.956 122
青　　　　 森 260 13 273 2､303､586 ８１
岩　　　　 手 726 ９ 735 |.898､428 42
宮　　　　 城 675 14 689 1.043､399 46
秋　　　　　田 52 ０ 52 427､028 37
山　　　　　形 175 ８ 183 630,459 44
福　　　　　島 353 Ｈ 364 3.429､334 65
茨　　　　 城 159 15 174 1,595､362 96
栃　　　　 木 189 12 201 l､565.295 52
群　　　　　馬 652 ４ 656 4､895.323 260
埼　　　　 玉 1.102 ５ 凵Oﾌ 3,845,369 214
千　　　　 葉 1,130 15 l､145 8,581,077 496
東　　　　 京 1,561 ６ 1,567 16.101､338 397
神　 奈　 川 1,059 ４ |､063 7､409､524 130
新　　　　 潟 406 ５ ４凵 2､O77.631 179
富　　　　 山 287 ２ 289 1,585,721 73
石　　　 川 171 １ 172 じ780.734 57
福　　　　 井 168 ２ 170 537.415 ９
山　　　　 梨 349 ８ 357 1､225.181 76
長　　　　 野 ６１６ 18 634 4､613.116 190
岐　　　　 阜 120 ３ 123 921.000 21
静　　　　 岡 455 14 469 3､605､886 126
愛　　　　 知 582 ８ 590 2.080､952 33
三　　　　 重 364 ８ 372 737.934 囗４
滋　　　　 賀 1､228 １ 1,229 1､635,690 ２１８
京　　　　 都 2､171 16 2,187 3､671､313 264
大　　　　 阪 川､208 ２ 11,210 10､857.731 307
兵　　　　 庫 1.369 ９ I､378 5,118.684 150
奈　　　　 良 1.390 22 1,412 1,565.157 ０
和　 歌　　山 264 ０ 264 429､802 16
鳥　　　　　取 174 Ｉ 175 1､098,199 46
島　　　　 根 152 ５ 157 1,839,328 107
岡　　　　　山 243 ４ 247 886,918 57
広　　　　 島 140 ３ 143 1.159,488 55
山　　　　　口 190 フ 197 33凵82 14
徳　　　　 島 106 ｌ 107 986.292 27
香　　　　 川 157 ４ １６１ 1,219,108 19
愛　　　　 媛 285 ５ 290 956､215 68
高　　　　 知 49 ６ 55 370､215 ０
福　　　　　岡 936 14 950 3.145､995 338
佐　　　　 賀 913 ２ 915 1,162､394 45
長　　　　 崎 243 ｜ 244 410,524 69
熊　　　　 本 245 ４ 249 1,217､335 14
大　　　　 分 201 Ｉ 202 715,343 30
宮　　　　 崎 249 ０ 249 520､072 97
鹿　 児　 島 195 フ 202 1,096,269 45
沖　　　　 縄 74 ｌ 75 493.049 15
全　　　　 国 34､007 310 34.317 凵7.726,351 4.961
４
1995 年度統計資料
区分
都道府 県
埋蔵 文化財 発掘届等件数 緊急発掘調査
費用（千円）
文化財
認定件数緊急調査 学術調査 合計
北　 海　 道 198 凵 209 5､545､158 囗５
青　　　 ’ 森 ２１５ 16 231 1､764.170 141
岩　　　　 手 867 12 879 l､579.040 43
冫; 城 774 13 787 1,020.371 36
秋　　　　　 田 40 ４ 44 551.027 19
山　　　　 形 127 ６ 133 l､囗y838 ４１
福　　　 島 414 ７ 421 3.278.183 46
茨　　　　 城 152 29 181 1.874､082 87
栃　　　　 木 168 10 178 1.603､925 52
群　　　　　馬 632 ４ 636 5.192.364 ２１８
埼　　　　　　:卜 I､045 ６ I､051 3､576､725 300
干　　　　 襲 1.222 10 1､232 8.164､065 446
屯　　　　 京 |､671 ６ |､677 15､O73､766 85
呻　 奈　 川 1.044 ４ |､0 48 7.540.952 133
新　　　　　　潟 433 ４ 437 2.513､440 172
富　　　 山 450 １ 451 |､543､048 90
石　　　　 川 204 ５ 209 2j14354 ５１
柵　　　 井 184 ２ 186 665104 ６
山　　　　　 梨 402 ８ ４１０ 878､126 52
長　　　 野 684 13 697 3､073､247 214
岐　　　l;'. 124 ０ 124 】､538j68 18
諍　　　 岡 537 14 551 2.980j63 108
愛　　　　 知l 598 ４ 602 2j23､949 79
ミ　　　 屯 355 ６ 361 682､349 66
滋　　　　　　賀 934 ３ 937 |､487､274 153
京　　　　 部 2､168 ２１ 2,189 3､999.187 248
人　　　　 阪 囗､763 ２ 囗.765 囗.986.440 375
嫣　　　 庫 2､121 ２ 2,123 5j96.727 202
奈　　　 良 |､275 ２１ 1.2% 1.564.651 538
和　 歌　 山 349 ０ 349 218､640 30
鳥　　　　 収 206 ４ ２１０ I､406､囗０ 57
島　　　 恨 156 ８ 164 2､208､063 99
岡　　　 山 299 12 ３囗 I､O19､919 55
広　　　　 島 145 ７ 152 1､124.904 43
山　　　　 囗 244 ８ 252 480､832 10
従 島 囗５ ５ 120 2.095､246 34
心　　　　　　川 146 ６ 152 I､027､726 18
愛　　　　 媛 402 ３ 405 1.056､984 52
高　　　　 知】 60 ３ 63 458.099 ０
陥　　　　　 岡 1.037 10 I､047 3.115､267 337
佐　　　 賀 ９１９ ｜ 920 1､049､923 33
長　　　 崎 282 ５ 287 438､398 89
熊　　　 本; 326 ０ 326 401､832 60
人　　　 分 166 ４ 170 772､694 49
宮　　　　 畸 289 ｜ 290 688､668 91
鹿　 児　 島 221 ４ 225 |､419､084 55
冲　　　 縄 68 】 69 491､058 18
翕　　　 国 36､231 326 36､557 120､297､740 5,264
- ５ －
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1992 ～1995 年度　地域別・開発事業別発掘届等件数
1992 年度
宅地・住宅 その他建物 水道・ガス 農業関連 道路
その他の
開発
その他 計
北海道・東北 675 271 Ｈ４ 184 458 337 ４１ 2,080
関東 2,436 782 209 154 465 854 97 4､997
中部 723 527 197 254 440 582 48 2,771
近畿 5,356 4,305 2,266 395 562 1,463 ２凵 14,558
中国・四国 328 185 54 153 240 215 128 1,303
九州・沖縄 589 481 49 322 288 497 123 2,349
全国 10､】07 6,551 2,889 1,462 2,453 3,948 648 28､058
1993 年度
宅地・住宅 その他建物 水道・ガス 農業関連 道路
その他の
開発 その他 計
北海道・東北 673 377 110 159 500 306 25 2,150
関東 2,751 765 309 152 ５１５ 721 131 5,344
中部 738 566 】88 276 593 ６１３ 44 3,018
近畿 6,802 4,294 2,529 407 623 1,650 37 16,342
中国・四国 408 188 ６１ 121 250 ２凵 155 1,394
九州・沖縄 923 436 66 326 361 489 凵７ 2,718
全国 12,295 6,626 3,263 1,441 2,842 3,990 509 30,966
1994 年度
宅地・住宅 その他建物 水道・ガス 農業関連 道路
その他の
開発
その他 計
北海道・東北 920 308 140 154 505 406 22 2,455
関東 3,010 762 378 150 581 822 149 5,852
中部 868 537 184 339 547 643 36 3,154
近畿 8,010 4,599 2,629 506 684 1,546 20 17,994
中国・四国 449 221 63 161 291 231 80 1,496
九州・沖縄 1,085 535 54 309 481 431 161 3,056
全国 14,342 6,962 3,448 1,619 3,089 4.079 468 34,007
1995 年度
宅地・住宅
その他
建物
水道・ガス 農業関連 道路
その他の
開発
その他 計
北海道・東北 968 380 104 226 556 381 20 2,635
関東 2,933 904 328 166 499 907 197 5,934
中部 989 599 ２１７ 453 664 661 33 3,616
近畿 7,903 5,501 2,691 476 968 1,378 48 18,965
中国・四国 589 247 103 120 336 240 138 l､773
九州・沖縄 1,115 627 54 404 378 524 206 3,308
全国 14,497 8､258 3,497 1,845 3,401 4,091 642 36､231
８ －
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合計
１
宅地
住宅
5,238
5,267
5,150
5,637
7,001
7,764
9,396
9,181
10,439
9,201
10,107
12,295
14,342
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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2,414
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3,306
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年度別・事業別発掘届等件数
水道
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道 路
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2,260
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2,842
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28,764
そ の 他 の
開 発
959
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3,264
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4,091
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?
?
?
?
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?
?
?
?
その 他
320
355
404
270
120
120
158
191
201
389
648
509
468
642
計
13,388
14,403
14,718
15,801
17,760
21,346
22,923
25,013
26,412
25,707
28,058
30,966
34,007
36,231
4,795　326,733
その他
その他開発
道路
農業関連
水道・ガス
その他建物
宅地・住宅
?
?
?
?
?
?
←← ●
都　道　府　県　別　の　特　徴
順位 １ ２ ３ ４ ５ 全国平均 43 44 45 46 47
発掘届件数
件
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囗,765
京都
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増加率94-95 富山
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22.8% 22.8%
愛知
9.5%
新潟
9.2%
青森
7.9%
秋田
5.0%
鳥取
2.9%
発掘届原因　水道・ガスの比率 愛知
23.7%
大阪
18.9%
秋田
15.0%
徳島
13.9%
東●_J_a
京
13.0% 9.7%
石川　　　 広島　　　 高知　　　 大分　　　 沖縄
0.0%　　　0.0%　　　0.0%　　　0.0%　　　0.0 ％
発掘届原因　農業関連の比率 新潟
36.3%
鹿児島
35.3%
広島
20.7%
高知
20.0%
宮崎
19.7% 5』％
神奈川
0.9%
大阪
0.4%
東京
0.2％
徳島　　　 沖縄
0.0%　　　0.0％
発掘届原因　道路の比率 島根
42.9%
青森
40.5%
北海道
37.9％
鳥取
33.5%
石川
29.4% 9.4%
滋賀
5.9%
京都
4.8%
山口
3.7%
東京
2.5%
大阪
口 ％
職員数の増加
人
静岡
46
徳島
37
愛媛
37
島根
35
石川
24 9.2
福島　　　岡山
-4　　　　　-4
京都
-6
埼玉
-8
長野
-18
職員あたりの都道府県面積
K㎡
北海道
415
秋田
237
高知
192
山形
158
和歌山
139 62
神奈川
18
千葉
16
埼玉
15
東京
12
大阪
６
職員あたりの都道府県森林外面積
Krri
北海道
149
秋田
69
山形
49
疔森
39
茨城
37 21
島根
９
東京　　　 奈良
７　　　　 ７
京都
５
大阪
４
人口10万人あたりの職員数
人
島根
21.4
佐賀
12.8
滋賀
12.3
徳島
12.2
石川
川.2 4.9
北海道
3.5
和歌山
3.1
愛知
1.9
神奈川
1.7
東京
1.6
都道府県面積あたりの発掘届数
件/1000K㎡
大阪
6220
東京
767
京都
475
神奈川
434
佐賀
377 97
山形
14
岐阜
12
高知
９
秋田
４
北海道
３
都道府県森林外面積あたりの発掘届数
件/1000K㎡
大阪
9039
京都
网6
奈良
1542
東京
1209
兵庫
794 278
高知
53
山形
46
茨城
44
秋田
13
北海道
７
職員あたりの発掘届数
件/人
大阪
34.9
奈良
H.3
兵庫
10.9
和歌山
10.3
京都
10.0 6.0
徳島
1.2
沖縄
凵
北海道
】.0
島根
1.0
秋田
0.9
発掘届あたりの調査費
千円/件
北海道
26,532
徳島
17,460
島根
13,464
秋田
12,523
岐阜
12,405 3,291
熊本
1,233
奈良
1,207
佐賀
1,141
大阪
1,019
和歌山
626
面積あたりの調査費
千円/1000K㎡
東京
6､893,669
大阪
6,336､567
神奈川
3,124,786
千葉
1,583,426
埼玉
941,905 318,401
北海道
66,448
高知
64,484
熊本
54,286
秋田
47,449
和歌山
46,285
森林外面積あたりの調査費
千円/1000K㎡
東京
10,870,949
大阪
9,208,792
神奈川
5,224,907
京都
3､500,750
千葉
2,348.729 914,055
長崎
260,892
和歌山
201,744
北海道
185,449
秋田
162,396
熊本
146､006
職員あたりの調査費
千円/人
東京
80,608
神奈川
55,448
大阪
35,568
兵庫
28,849
北海道
27,588 19,637
山口
6,969
三重
6,963
大分
6,838
和歌山
6,431
熊本
4,368
1996 年度埋蔵文化財専門職員数
19  9 6 年５月１日現在
区分
都道府卯
都道府県 関係 職員 市町村 関係職員
総計 抑年比
増減
調整組織 調査組織 関係機関 合計 専門職
設置
市町村 関係職貝 財団等 合計
Ｅ規 嘱託 IE規 嘱託 正規 嘱託 正規 嘱託 Ｅ規 嘱託 正規 嘱託
北海 道 ７ ０ 53 ０ ６ ０ 66 64 75 13 42 ５ 135 201 14
青　 森 14 ０ 32 ０ ４ ０ 50 18 32 ０ ５ ０ 37 87 ６
岩　 手 ６ ０ 29 目 ３ ０ 49 27 48 16 15 ２ ３ ０ 84 133 13
宮　 城 ３ ０ 20 ０ 凵 ０ 34 27 66 ２ 10 ０ 78 １ １２ 】
秋　 田 ２ ０ 17 ５ Ｉ ０ 25 ８ 15 ４ ５ ０ 24 49 -3
山　 形 ３ ０ 26 14 １ ０ 44 ９ 14 １ 15 59 ５
福　 島 ５ ０ 59 ｌ ５ ０ 70 27 40 ６ ７ ０ 54 フ 凵４ 184 -4
茨　 城 ３ ２ 47 ０ ７ ０ 59 28 27 ３ 12 ０ 12 ０ 54 囗３ 13
栃　 木 ４ ０ 57 ０ ２ ０ 63 17 32 ｜ ６ ０ 39 102 １
群　 馬 ８ ２ 78 １ 89 38 91 ３ ８ １ 103 192 ５
埼　 玉 ５ ０ 54 ０ 21 ０ 80 73 141 ６ 27 １ 175 255 -8
千　 葉 ８ ０ 80 ０ 24 ０ 凵２ 54 75 22 １１３ ４ ２１４ 326 １
東　 京 ６ ０ 64 ２ 72 41 57 18 25 15 凵５ 187 ６
神 奈 川 ３ ０ 53 ０ ７ ０ 63 21 47 ４ 19 ０ ３ ０ 73 136 ９
新　 潟 14 ０ 34 14 62 44 66 ８ ４ ０ 78 140 ２１
富　 山 ３ ０ 33 ６ 42 20 36 ２ ２ ０ 40 82 16
石　 川 ６ ０ 37 ７ 50 28 75 ６ 81 13 1 24
福　 井 １ ０ 口 ７ ５ ０ 30 22 29 ３ フ ０ 39 69 凵
山　 梨 ２ ０ 35 ２ ２ ０ 41 33 35 ２ ３ ０ 40 81 １
長　 野 ６ ０ 45 ３ ６ ２ 62 43 67 10 ２１ 10 ６ ５ 囗９ 181 -18
岐　 阜 ３ ０ ４１ １ 45 20 37 ７ ７ ０ ２ ２ 55 100 16
静　 岡 ６ ０ 45 ０ 51 36 94 ４ 25 ３ 45 ０ １７１ 222 46
愛　 知 ６ ０ 40 ０ ５ ０ 51 32 37 ５ 28 ２ フ ０ 79 130 ９
三　 重 ３ ０ 45 ２ ４ ０ 54 18 36 ２ ５ １ 44 98 ８
滋　 賀 ８ ０ 36 ０ ５ ０ 49 35 78 ５ 10 ８ ６ ０ 107 156 ６
京　 都 ３ ０ 43 １ 12 ０ 59 29 44 ６ ７ ０ 97 ５ 159 218 -6
大　 阪 15 ０ 90 ０ 12 ０ 凵フ 42 98 12 38 ８ 61 ３ 220 337 川
兵　 庫 ３ ０ 50 ２ ２ ０ 57 56 97 口 18 ５ 137 194 １
奈　 良 ３ ０ 30 10 ５ １ 49 21 36 ５ 25 ０ 66 凵５ 12
和 歌 山 ５ ０ 10 ０ ２ ０ １７ ７ ８ ０ ３ ０ ６ ０ 口 34 １
鳥　 取 ３ ０ 19 ０ １ ０ 23 13 22 Ｉ ２ ０ 凵 ７ 43 66 ５
島　 根 ３ ０ 45 28 １ ０ 77 39 57 16 ２ １ ７ ６ 89 166 35
岡　 山 ３ ０ 59 ０ 62 23 37 ０ 凵 ０ 48 凵０ -4
広　 島 ４ ０ ４１ １ 10 ０ 56 １８ 26 凵 ３ ０ 26 ４ 70 126 13
山　　口 ｜ ０ 21 ０ 22 凵 25 16 ３ ３ 47 69 ２
徳　 島 ４ ０ 87 ０ ３ ０ 94 ６ ８ ０ ８ 102 37
香　 川 ４ ０ 30 凵 ３ ０ 48 14 １８ Ｉ 19 67 19
愛　 媛 ３ ０ 24 25 52 囗 16 ６ １ ３ 15 ４ 45 97 37
高　 知 ４ ０ 25 ３ ２ ０ 34 ３ ２ １ ３ 37 ７
福　 岡 ３ ０ 13 ０ 10 ０ 26 75 175 14 16 １ 206 232 ５
佐　 賀 12 ０ 凵 ２ 14 ０ 39 34 72 ２ 74 凵３ ４
長　 崎 ５ ０ 凵 ３ 19 26 29 ５ ３ ０ 37 56 ６
熊　 本 ５ ０ 24 10 ４ ０ 43 22 39 ２ ７ １ 49 92 ４
大　 分 ２ ０ 25 lフ ４ １ 49 29 44 凵 ８ １ 64 凵３ 19
宮　 崎 フ ０ ３１ 12 １ ０ 51 28 39 】 40 91 23
鹿 児 島 ３ １ 31 フ 42 46 56 ２ ３ ０ 61 103 １
沖　 縄 】 ０ ９ １ １ １ 13 23 38 凵 49 62 ３
全　 国 231 ５ 1､806 209 206 ５2,462 1,359 2,336 271 465 71 474 47 3,664 6,126 434
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法公
公
公
公
法
公
公
公
公
公
法
法
法
法
法
法
法
法
法
公
法
公
公
法
法
法
法
法
法
法
法
法
公
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
公
法
埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー 一 覧
jl逧
北海 道 埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー
札幌 市 埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー
釧路 市 埋 蔵 文化 財 調 査ｾﾝﾀｰ--
苫 小 牧 市 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
肖 森県 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
岩 丁県 文化 振 興卜jf業団 埋 蔵 文化 財 セ ン タ －ー
岩 手県 立埋蔵 文化 財 セ ンタ ー
水沢 市 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
北ﾋ･11f立 埋蔵 文 化 財 セ ンタ 一ー
多 賀 城111埋 蔵 文化 財 調 査セ ンタ 一ー
秋|11県 埋 蔵 文 化 財 セン タ ー
山 形 県 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー
福 島 県 文 化 セ ンタ ー 事 業第ｉ二部 遺跡 調 査 課
福 島,lj‘振 興公 社文 化 財 調 査室
郡 山dj'埋 蔵 文 化 財 発 棚 調 査 事 業団
い わ き 市 教 育文 化 事業 団
茨 城 県 教 介財 聞　 本 部 調 査課
鹿島町文化スポーツ振興事業団
栃木県文化振興･jf業団埋蔵文化財センター
群馬県埋蔵文化財調査事業団
群馬県埋蔵文化財調査センター
埼11県埋蔵文化財調査事業団
埼｣1県立埋厳文化財センター
所沢111立埋蔵文化財調査センター
千葉県文化財センタ 一ー
千葉県文化財センタ 一ー　千葉調査!jf務所
千葉県文化財センター　四街逆分室
千葉県文化財センター　印西調査li務所
千葉県文化財センタ 一ー　成川調査事務所
千葉県文化財センタ･一一　市原･ji務所
千葉県文化財センター　木更沖分室
千葉県文化財センター　空港分室
千葉ili文化財調査協会
茂原市文化財センター
市原lli文化財センタ 一ー
印旛郡市文化財センター
香取郡Ili文化財センター
香取郡巾文化財センター　分室
山武郡市文化財センター
山武郡市文化財センター　成東出張所
長生郡市文化財センター
祐津郡市文化財センター
君津郡巾文化財センター　富津分室
東総文化財センター
東京都立埋職文化財調食センター
束京都教育文化財団東京都埋職文化財セン
ター
郵便番 号
O(ｼﾞ4
06･1
085
053
038
020
020
023
024
985
01･1
999-31
960
960-01
963
970
310
314
329-04
377
377
369-01
369-01
359
284
267
2＆1
270-13
286-01
290
292
282
260
297
290
285
289-03
287
299-32
289-13
297
292
293
289-17
206
206
所在地
北海道札幌I↑i中央区南26 条HI  IT  111-12
北海逆札幌11川l央区南22 条西13 jl]
北海逆釧路11j春湖台1-7
北海道苫小牧市末廣町3-9-7
青森Ili新城字天田内152-15
岩手県盛岡市下飯岡第11 地割高屋敷185
岩手県盛岡ltiド飯岡11-185
岩手県水沢市佐介河字九&W96-1
岩手県北h 市立花川-62-2
宮城県多賀城市中央2丁目27-1
秋用県仙北郡町払田字牛嶋２０
山形県上山市弁天2丁目15-1
福島市春日町5-5･j
福品lti北矢野日檀ノ腰6-4
福島県郡山市本町1｣‘目20-22
福島県いわき11j中央台県立いわき公園内
茨城県水戸巾見和1丁目356-2　 茨城県水
戸生涯学習センタ 一ー分館内
茨城県鹿島郡鹿島町大字鉢形1527-4
栃木県下都賀郡国分寺町大字岡分乙･17/1
群馬県勢多郡北橘村大字下箱田784-2
群馬県勢多郡北橘村大字ド箱m784-2
埼玉県大里郡大里村大字箕輪字船木813
埼玉県大里郡大里村大字箕輪字船木88･jl
埼玉県所沢市大字北野2749-1
千葉県四街道市鹿渡809-2
千葉市緑区おゆみ野1-35-1
千葉県四街道市鹿渡809-2
千葉県印旛郡印西町大森字割野749
千葉県成II]di十余三字円妙寺30-52
千葉県11j原市村上1879
千葉県木更津市菅生405
千葉県成田市三皿塚御料牧場1-2
千葉111中央Ｋ 南生実町1210
千葉県茂原市千代Ill町2-8-12
千葉県 市原市能満1-489
千葉県佐倉111鏑木町198-3
千葉県香取郡小見川町小見川4866
千葉県佐原市山之辺字原93-1
千葉県山武郡大網自里町金谷郷1-356-2
千葉県山武郡成東町1こ横地887
千葉県茂原市千代田町2丁目8-12
千葉県木更津市新田3-･4-21
千葉県富津市大堀1-25-1
千葉県匝瑳郡光町宮川字宮内前233-1
東京都多摩市落合1-1･j-2
東京都多摩市落合1-14-2
－13 －
電話番号
01卜561-3131
011-512-5430
0154-43-0739
01↓卜35-2552
0177-88-5701
0196-38-9001
019-638-5820
0197-22-4400
0197-65-0098
022-368-0131
0187-69-3331
0236-72-5301 代
0245-34-9191 代
0245-53-9590
0249-34-8358
024G-29-0391
0292-25-6587
,FΛＸ番吟
011-561-0458
011-25卜0270
0154-41-5809
0144-34-O･108
0177-88-5702
0196-38-9002
019-638-8563
0197-22-4600
0197-6-1-1759
022-368-0132
0187-69-3330
0236-72-5586
0245-34-2733
0245-53-9,159
0249-38-3030
0246-29-0395
0292-25-6573
0299-84-0777　　0299-8･j-0778
0285-劇-8411　　0285- φ1-8415
0279-52-251 1..25 0279-52-290･1
0279-52-25 】1-25 0279-52-2904
0493-39-3955
0493-39-3955
0429-｡･17-0012
043-422-8811代
O･13-292-2407
043-122-7631
0/176-46-43】9
0476-22-5106
0436-23-7929
0438-98-23 】7
0476-32-2569
043-266-5433
0475-22-3260
0436-41-9000
0･13-･184-0126
0478-83-3531
0478-58-0398
0475-72-32 】1
0･175-82-606,4
0175-22-3260
0438-23-2505
0｡139-87-9205
0｡179-8･1-3368
0423-73-5296
0･123-73-5296代
0493-39-3579
0493-39-3579
0･429-47-0048
013-422-8850
043-291-6361
043-423-6255
0/176-46-7091
0476-22-6972
0436-23-6684
0438-98-5085
0･176-32-2681
043-268-9004
0475-22-1429
0436-12-0133
043-485-9871
0478-83-1883
0478-58-0399
0475-73-04 ↓1
0475-82-6064
0175-22-1429
0438-22-7340
0439-87-5731
0479-84-3362
0423-7･4-2 】61
0423-74-2161
法公
法
法
公
法
公
法
公
公
法
法
公
公
公
法
公
法
埋蔵文化財センター一覧
皿
東京都教疔文化財団東京都川蔵文化財セン
タ 一ー　調介研究部
神奈川県り111蔵文化財センター
かながわ考占学財団
郵 便番号
20 6
232
232
横浜巾ふるさと歴史財川埋蔵文化財センター- 22-1
富山県埋蔵文化財センター
富山県文化振興財団　埋蔵文化財ljf務所
石川県 在埋蔵文化財センター
石川県埋蔵文化財保存協会
福井県埋蔵文化財調査センタ･一一
|||梨県埋蔵文化財センター
山梨文化財研究所
長野県岬蔵文化財センタ 一ー
長野I旧111蔵文化財センター
多治見Ilj文化財保護センター
各務原di埋蔵文化財調査センター
静岡県刈蔵文化財調査研究所
磐川巾埋蔵文化財センタ 一ー
愛知県川蔵文化財センター
公　愛知県埋蔵文化財調査センター
法
公
公
法
公
法
930-01
930
921
923
910-21
･100-15
･106
388
388
507
50･j
･122
138
198
,198
瀬戸Ili埋蔵文化財センタ －ー　　　　　　　　　･j89
ﾓ屯県埋蔵文化財センター　　　　　　　　　515-03
滋賀県埋蔵文化財センター　　　　　　　　　520-21
滋賀県文化財保護協会　　　　　　　　　　　520-21
守山11バぴn蔵文化財センター　　　　　　　　52,卜02
栗東町文化体育振興･μ業団埋蔵文化財発掘調520-30
杳I課
法　京都府埋蔵文化財調査研究センター
法　京都di埋蔵文化財研究所
公　京都llf埋蔵文化財調査センター
法
法
公
法
向日di埋蔵文化財センター
長岡京11涓1蔵文化財センタ 一ー
長岡京ltf皀埋蔵文化財調査センター
人阪府文化財調査研究センタ 一ヽ一
617
602
602
617
617
617
536
法　人阪府文化財調査研究センター　北部調介事567
務所
法　人阪府文化財調査研究センター　中部調査事578
務所
法　人阪府文化財調査研究センター　 南部調食'Jf 595
務所
法
法
法
人阪府文化財調食研究センター
剔調査卜jS務所
人阪府文化財調査研究センタ 一ー
人阪府文化財調査研究センター
法　人阪府文化財調査研究センター
法　人阪Ilj文化財協会
法　 人阪11｣'文化財協会　難波宮分室
人坂城跡発540  
池島分室　581
泉北分室　59･1
淬及資料課577
5･10
5,10
所在地
東京都多摩Ili落合1-1,1-2
神奈川県横浜111南IX111村町3-191-1
神奈川県横浜巾南|淵印11村町3-191-1
神奈川県横浜Ilj都築|ｘ勝|ll町7倒
富山Ilf茶屋町206-3
富山Ili五福,138,卜1
石川県金沢111米泉町･1-133
石川県小松巾島Ⅲ町イー85-1
福井市安波賀町･1-1( 
山梨県東八代郡中逆町ド曽根923
山梨県東八代郡石和町μLH.I Ili場1566
艮野111篠ノ井布施高Ⅲ字佃963-,j
長野111小島Ⅲ町1･j1。1
岐I;1県多治見111旭ケ『i:10 F116-26
岐I;!県各務原dj‘那加門前町3 丁口1-3
静岡県静岡111谷Ⅲ23-20
砲話恭り
0423-7,卜80,川代
0･15-252-8661
045-252-8661
0･15-59:l-2･106
0761-3･卜28 】･1
0761-･12-･1229
0762一一13-7692
076卜21-5150
0776-･11-36H
0552-G6-388I代
0552-63-6111
0262-93-5926
0262-8･1-000･1
0572-25-8633
0f>83-83-l 123
05･1-262-.･1261
静岡県磐lj]｢↑i見附河原町3678- 1　　　　　0538-32-9699
愛知県海部郡弥富町人字 前ケ須新11.1字野方0567-67-･1161 代
802-2･1
愛知県海部郡弥富町大字前ケ須新旧字野方0567-67-･1161
802-2･1
愛知県瀬戸Ilj城山町1 丁目･16番地
.三重県多気郡明和町竹川503 番地
滋賀県人津巾瀬ll]南大萱町1732-2
滋賀県大沖lli瀬川南天萱町1732-2
滋賀県守山111服部町2250 番地
滋賀県栗太郡栗東町大字下戸山･17　栗東
町出1:文化財センタ 一ー内
京都府向日市寺戸町南埴内･10-3
京都巾上京(){今出川大宮東入ル元伊佐町
265-1
,ＦＡＸ番4
0･123-7･卜2161
O･15-261-8162
0 ･15-26卜8162
0･15-593-2-･103
076･|-3･卜2859
07(5-1-33-3797
0792 一一13-8988
0761-2 卜5187
0770-･11-2･19･1
0552-66-3882
0552-63-6 ↓11
0262-93-8157
0262-8･卜0106
0572-25-8633
0583-71-11｡15
054-262-4266
0538-32-9761
0567-67-3054
0567-67-3054
0561-21-1951　　　0561-85-2(118
05965-2-1732　　05965-2-372,1
0775-･18-9681.968 0775-43-1525
0775-18-9780　　0775-43-1525
0775-85-4397　　　0775-82-9411
0775-53-3359　　0775-53-3514
075-933-3877
0 75-415-0521代
075-922-1189
075-431-3307
京都忙匕京|)(今出川通大宮束人元伊佐町　075- ↓11-5261　　075-431-3307
265-1
京都府向I]11j鶏冠井町上占23
京都府艮岡京市奥海印寺東条10 番地の1
京都府長岡京111奥海印寺東条10-1
人阪市城束Iｘ蒲生2  JTI11-3　 小森ビル･j
階
人阪府茨木巾横江１丁目17-3･1
大阪府東大阪111長lll東1 J‘n1537-1
人阪府泉大津111旭町1･1-11
人阪11川･臾lg大手前3-2-22
人阪府八尼削福万寺町8F 日地先
人阪府和泉,li伏Ｍ町1･ｎ-2
人阪府東大阪11f長Ⅲ朿I n11537-1
大阪Ilj朿Ｋ法円坂1｣111-35
大阪Ili束I)(法円坂1 j'|･16-18
－14 －
075-931-38･11
075-955-3622代
075-955-3622
00-93･卜6651
075-931-400,1
075-951-O･127
075-951-O･427
06-9･13-7029
0726-37-5186　　0726-37-9514
06-785-3921 06-785-3515
0725-23-3881　　　0725-23-388･1
06-910-6865
0729-99-9890
0725-56-6090
06-785-,1531
0 6-9･13-6833
06-9｣3-6836
06-910-6866
0729-99-9892
0725-56-609･1
06-785-3515
06-920-2272
06-920-2273
法公
公
法
法
法
法
法
法
公
公
公
公
公
法
公
法
公
法
法
公
公
公
法
法
法
公
公
法
法
法
法
公
法
法
法
公
公
公
公
公
公
埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 一 覧
蕋迩
大阪市文化財協会　長原分室
堺市立埋蔵文化財センター
高槻ili立埋蔵文化財調食センター
枚方市文化財研究調査会
八尾Ilj文化財調査研究会
東人阪市文化財協会
東大阪df文化財協会
場
郵 便冊号
5/17
593
569
573-01
581
577
俊徳道文化財整理作業577
東大阪lli文化財協会　瓜生堂分室
東大阪Ili文化財協会　水走文化財整理作業場
神戸11f埋蔵文化財センター
豊岡Ilf出土文化財管理センター
奈良県皀槻原考占学研究所
奈良I旧III蔵文化財調査センタ 一ヽ一
桜＃ilM リll蔵文化財センター
和歌山県文化財センタ 一ー
鳥収県埋蔵文化財センタ 一ー
鳥収県教庁文化財団
島根県埋蔵文化財調食センタ 一ー
鳥根県教庁文化財団
松江巾'教庁文化振興･卜業団　埋蔵文化財課
岡山県占代占備文化財センター
介敷埋蔵文化財センタ 一ー
津山巾弥生のlll文化財センタ 一ー
広島県川蔵文化財調食センタ 一ー
広島1↑f歴史科学教庁丿業団
577
578
651-21
668
631
630
633
6･10 
680-01
680
690
690
690
701-01
712
708
733
730
東広烏rlf教庁文化振興嘔業団文化財センター72,1-05
山川県埋蔵文化財センター　　　　　　　　　753
広島県ぐyl埋蔵文化財センタ －ー　　　　　　　　733
山川県教疔財聞　　　　　　　　　　　　　　753
徳島県川蔵文化財センター　　　　　　　　　779-01
香川県川蔵文化財調査センター　　　　　　　762
愛媛県川蔵文化財調査センタ －ー　　　　　　　790
松山d パぴ11蔵文化財センター　　　　　　　　791
松|11巾‘生涯学習振興財団埋蔵文化財センター- 791
高知県文化財団槻蔵文化財センター　　　　　783
北九州11f教育文化 乍業団埋蔵文化財調査室　803
北九州11nj111蔵文化財センタ －ー　　　　　　　80 3
福岡巾'川蔵文化財センタ －ー　　　　　　　　　816
久留米11涓1職文化財センター　　　　　　　　830
小郡1旧111蔵文化財センター　　　　　　　　　838-(  1
寓崎県総合叫物館埋蔵文化財センタ 一ヽ一　　　880
鹿児島県 政埋蔵文化財センター　　　　　　　899-56
所在地
大阪市平野Ｋ 長占長原東3r 目2-6
人阪府堺市菱木3142
大阪府高槻市南平台5 丁日21-1
大阪府枚方市藤阪天神町5 番1号
大阪府八尾市清水町1-2-1
人阪府東大阪巾荒川3 丁臼　束大阪市教育
委貝会内
大阪府東大阪市荒川３丁川28-21
大阪府東大阪卯11小阪5丁口18-5
大阪府東大阪巾水走1 丁[]10-22
兵庫県神戸市西区糀台6 西神中央公園内
兵庫県豊岡市神美台157-,10
奈良県橿原,li畝傍町1
奈良ltf人安寺四2-281
奈良県桜井市芝58-2
和歌山llj広道20 番地
鳥取県岩美郡岡府町宮ノド・19･1
鳥取市東町1丁目271　 鳥収県庁第 こ庁舎
内7階
島根県松江･111打出町33
島根県松江市殿町1
島根県松江市母衣町18【】-21
岡山巾叫花尻1325-3
岡山県介敷市福Ⅲ町占新Ⅲ9j10番地
岡山県津山市沼600-1
広島市西Ｋ観1‘i新町･卜8 一一j9
電話番号
06-790-5541
0722-73-6101 代
0726-94-7562
0720-58-2852
0729-94-4700
06-736-0346
06-736-0346
06-736-161 1
0729-65-6463
078-992-5203
0796-26-0033
074-12-4-110】
07･12-33-1821代
07･μ･卜2-6005
073･1-33-38･13
0857-27-G711
0857-26-8397
0852-36-8608
0852-22-5750
0852-28-2005
086-293-32 H
086-,15･I-06 《)0
0868-2･ 卜8413
082-295-5751
広島邸 川刈司泰寺町卜･卜15 広品i↑f役所北082-2･18-O･127
庁舎別館内3Ｆ
広島県東広島市西条町馬木541-1
山口di春口町3-22
広島lti西1呎観ａ新町4-8-･19
山Dlti人手町2130 山口県教育会館3F
徳島県板野郡板野町川端字関ノ本25
香川県坂出111府中町字南谷5001-,1
愛媛県松山巾･ 一番町丿トト2
愛媛県松山巾南斎院町乙67-6
愛媛県松山市南斎院町乙67-6
高知県 南国111篠原1･137-1
福岡県北九州11j小介北Ｋ金川I Ill  1-3
福岡県北九州巾小介北Ｋ 城内1-1
福岡111博多Ｋ井相旧2-1-9,1
久留米市諏訪野町1830-6
福岡県小郡.If.二沢51･17-3
宮崎市神寓2-,卜,1
鹿児島県姶良郡姶良町平松6252
-  15  -
082･1-25-3880
0839-23-1060
082-295-5･151
0839-22-7136
0886-72-.･15,15
0877-18-2191
0899--1卜56･15
089-923-6363
0899-23-6363
0888-（il-0671
093-582-09 ）1
093-582-2389
092-571-2921
0912-3･卜,1995
09･12-75-7555
0985-2 卜1600
0995-65-8787
,ＦＡＸ番号
06-7G9-2025
0722-73-5984
0726-92-4313
0720-58-3757
0729-74-4700
06-736-0185
06-736-0185
06-736-1612
0729-65-8814
078-992-5202
0796-26-00 35
07442-4-6747
0742-33-1822
074 H-2-1366
0731-25-1595
0857-27-G712
0857-26-8397
0852-36-8025
0852-22-5750
0852-28-2065
0 86-293-32H
0 86-45･1-0305
0868-2･1-8･114
082-291-3951
082-2･18-8466
082,卜25-3882
0839-23-2001
082-291-3931
0 839-22-7136
0886-72-4550
0878-,18-32,19
0 899-3卜8302
0 89-925-0260  
089-925-0260
0888-6･1-1423
093-582-8970
093-581-5755
092-571-2825
0942-32-6213
09･12-75-7555
0985-26-263･1
0995-65-8 Ｈ7
??
?
成 ９ 埋 蔵 文 化 財 掘 技 術 者 研 修 課 程 一 覧
奈 良国立文 化財研究所　　 埋蔵文化 財センタ ー
区　　　 分 一 般 研 修 専　　　　　　　　　　　　 門　　　　　　　　　　　　 研　　　　　　　　　　　　 修 特　　　　　　　 別　　　　　　　 研　　　　　　　 修
課　　　 程 一 股 課 程 寺 院 遺 跡
調 査 課 程
水 田 遺 跡
調 査 課 程
文化 財 写 真
課　　　 程
保存科懼霖程 四 程 官 衙 遺 跡
調 査 課 程
遺隙 物 整備
課　　　 程
報告 書 作成
課　　　 程
埋蔵 文化 財
基 礎 課 陞
年 代 決 定 法
蹂　　　 程
製 鉄 遺 跡
調 査 課 程
人 骨 調 査
課　　　 徨
外国 人 研 修
実 施 期 日 ７月１日～
７月24 口
５月７日～
５月15 日
７月;X)日～
８月６日
８月19 日～
９月17 口
９月25 日～
10 月７日
10 月14 日～
10 月;X)日
11 月６日～
11 月14 日
11 月25 日～
12 月19 日
１月2) 日～
１月３ 臼
６月10 日～
６月17 日
２月４日～
２月6 FI
２月17 日～
２月19 日
３月３日～
３月12 日
５月３ 日～
６月３日
定　　　 員 24 名 24 名 30 名 16 名 16 名 16 名 24 名 16 名 24 名 30 名 50 名 50 名 16 名 16 名
対　　　 象
地方公共団体
の埋蔵刻ﾋ 財
担当職員若し
くはこ扣こ準
ずる者で、発
醯 慰fの経験
が十分でない
者
地方公共団体
の埋蔵文化財
担当職員若し
くはこれ;こ準
ずる者で、一
般研修修了又
はそれと同程
度の経験を有
する者
11 11 11 11 11 11 μ
地方公共団体
の慟成文f匕財
担当の翦 孫
一
職員若しくは
これに準ずる
者
地方公共団体
の埋複文仕jt
担当職員若し
くはこれに準
ずる者で、一
般禰|多修了又
はそれと同程
度の経験を有
する者
μ lj
日本褐在中の
外国人研究者
で日本語又は
剣g を堋¥ で
きる者
内　　　 容
遺 跡 の 発掘
調査に附する
錨 な知識
と技術7)研修
古代噺浣の調
査研究に関し
て必要な帶9
的知識と技術
の研修
水田造助調査
に関して必要
な嗄 勦 知識
哺 骼
埋蔵文f夕 の
写真撮影等に
開して必要な
帶 叭 繝 敢と
四) 研修
遺物の保存に
関す る 保 存
科匆約な専椚
的矢t纖 と技術
の研修
古環 境 復原
研究のために
必要な瞭19的
知識と技術の
研修
古代蔚斫の調
査研究に関し
て必要な嘱j9
的知澂と技術
哺 鮓
滾睇 乃整備に
関して必要な
掣rl的知識と
譜 歐)研修
読みやすく使
いやすい報＆
書を作成する
ノウハウを研
修
埋蔵文fﾋμﾞ有子
政を担当する
うえで必要な
遺跡・造物に
関する基礎的
細歙｀)研修
渣歸調査に関
わる年fUlj定
の馭 絎 知識
の研修
W 調
査研究に関し
て必要な専門
的知識と技術
ぴ堋修
遺跡から出上
した人骨の調
査に関して必
要な胝磯釣知
齢) 研修
日本の文f匕貝t
と日本の特色
ある調査・研
を 琺 の鈿峻
の研修
担　 当　 室 研究 指 導 部 集 落 遺 跡
研　 究　 室
集 落 遺 跡
研　 究　 室
情 報資 料 室 遺 物 処 理
研　 究　 室
考 古 計 画
研　 究　 室
集 落 遺 跡
研　 究　 室
保 存 工 学
研　 究　 室
考 古 計 画
研　 究　 室
fi 存 工 学
研　 究　 室
発 掘 技 術
研　 究　 室
涓11最研 究 室 発 掘 技 術
研　 究　 室
研 究指 導 部
研 修 日 数 24日 ９日 ８日 30 日 13 日 17 日 ９ 口 27 日 10 日 10 日 ３ 口 ３日 10 日 ７ 日
延　 人　 数 576 名 216 名 240 名 480 名 208 名 272 名 216 名 432 名 240 名 240 名 150 名 150 名 160 名 112 名
